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BASSO, konserlerine yarn başlıyor
► Bilkent Senfoni Orkestrasının Kış/Bahar ’98 konserlerindeki şef ve 
solistleri arasında Georg Fritsch, Mark Varshavsky, Gülsin Onay, Jean 
Foumet, îdil Biret, Naci Özgüç, Alain Paris, Mikhail Voskresenski, Laurent 
Korcia, Cem Mansur, Suna Kan, Alfred Michourine, Server Garniyev, Gürer 
Aykal ve György Sandor yer alıyor.
Kültür Servisi - Bilkent Mü­
zik ve Sahne Sanatları Fakülte­
si bünyesinde sekiz yüz kişilik 
salonda gerçekleştirdiği konser­
lerle izleyenlere unutulmaz da­
kikalar yaşatan Bilkent Senfoni 
Orkestrası (BASSO), Akade­
mik Konserler Dizisi’ni Kış/Ba- 
har ‘98 serisi ile sürdürüyor.
Müzik ve Sahne Sanatları Fa­
kültesi Dekanı Ersin Onay 
BASSO’nun 1993 Eylül-1994 
Mart döneminde bir repertuvar 
orkestrası olarak tasarlandığını 
ve o tarihlerdeki repertuvannın 
da bir iki konser programıyla sı­
nırlı olduğunu söylüyor ve 
BASSO’nun bugün 52 büyük 
senfoni, uvertür, senfonik şiir, 
süit, kapriçyo, senfonik çeşitle­
meler, konçerto gibi 185 senfo­
nik yapıt, 7 korolu başyapıt ve 
dört operadan oluşan bir reper- 
tuvara sahip olduğunu belirti­
yor. Onay, BASSO’nun aynı za­
manda özgün temalardaki kon- 
ser-kayıt dizileriyle sanat yaşa­
mına aktifkatılımda bulunmak, 
ileri müzik beğenisini yaygın­
laştırmak, fakülte eğitimine 
akademik kadrolaşmada kay­
nak sağlamak, diğer ülkelerle 
sanatsal iletişime katkıda bulun­
mak gibi misyonları üstlendiği­
ni vurguluyor
Ülkemizin ilk özel akademik 
ve uluslararası orkestrası olma 
özelliğini taşıyan BASSO, bu­
güne dek verdiği başarılı kon­
serlerin yanı sıra uluslararası 
festivallere katıldı ve festivaller 
düzenledi. Repertuvarını dönü­
şümlü olarak seslendiren BAS­
SO, dördü yabancı olmak üzere 
altı yapıtın dünya prömiyerini 
gerçekleştirdi ve birçok yapıtı 
Türkiye’de ilk kez seslendirdi.
BASSO’nun Kış / Bahar ‘98 
serisi salı günü gerçekleştirece­
ği konserle başlıyor. Georg 
Fritsch’in yöneteceği konserin 
solisti ise viyolonist Mark Vars­
havsky. Konserde C. De- 
bussy’nin prelude a l’apres mi­
di d’un faune, C. Saint Seans’in 
La min. Viyolosel Konçertosu, 
F. Mendelssohn’un 3. Senfonisi 
seslendirilecek.
Serinin ikinci konseri ise 20 
Ocak’ta yine şef Georg
Fritsch’in yönetiminde gerçek­
leşecek.Piyanist Gülsin Onay’m 
solist olarak katılacağı konserin 
programında Rachmaninof’un 
Re min. Piyano Konçertosu ve 
J. Sibelius’un 2 no’lu Senfonisi 
yer alıyor.
BASSO şubat ayının ilk kon­
serini ise 10 Şubat’ta gerçekleş­
tiriyor. Şef Jean Foumet’nin yö­
neteceği ve piyanist İdil Biret’in 
solist olarak katılacağı konser­
de Pieme’nin Ramuntcho Uver­
türü, Ravel’in Sol maj. Piyano 
Konçertosu ve E. Chausson’un 
Si b. maj. Senfonisi seslendiri­
lecek.
17 Şubat’ta gerçekleştirilecek 
olan konseri şef Naci Özgüç yö­
netiyor ve konserin solisti piya­
nist İdil Biret. Konser progra­
mında Beethoven’in Coriolan 
Uvertürü, Piyano, Orkestra ve 
Koro için Fantezi ve 7. Senfoni 
adlı yapıdan yer alıyor.
Mart ayı konserleri ise şef
Alain Paris ve piyanist Mikhail 
Voskresenski’nin solist olarak 
katılımıyla 3 Mart’ta başlaya­
cak. Konserde H. Berlioz’un 
Benvenuto Cellini Uvertürü, 
Chopin’in Fa. min. Piyano Kon­
çertosu, Roussel’in 3. Senfoni­
si, Ravel’in La Valse yapıdan 
seslendirilecek.
Alain Paris’nin yöneteceği ve 
Laurent Korcia’nın solist ola­
rak katılacağı konser ise 10 
Mart’ta gerçekleşecek. Konser­
de E. Lalo’nun Le Roi d’Ys 
Uvertürü ve tspanyol Senfonisi, 
Messiaen’in Les Oifendes Oub- 
lie adlı eseri, C. Debussy’nin La 
Mer (Deniz), Üç Senfonik Tas­
lak isimli yapıdan seslendirile­
cek.
17 Mart’ta Cem Mansur’un 
yöneteceği konsere keman sa­
natçısı Suna Kan solist olarak 
katılıyor. Konserde M. 
Bruch’un Sol min. Keman Kon­
çertosu ve Mahler’in 5. Senfo­
nisi seslendirilecek.
Mart ayı özel konseri ise 24 
Mart’ta gerçekleştirilecek. Alf­
red Michourine’in yöneteceği 
konsere solist olarak Server Ga- 
niyev katılıyor. Konser progra­
mında Şostakoviç’in Keman 
Konçertosu ve Çaykovski’nin 6. 
Senfonisi yer alıyor.
Kış / Bahar Konserleri ‘98 se­
risinin son konseri ise 28 Ni­
san’da gerçekleştirilecek. Gürer 
Aykal’m yöneteceği ve piyanist 
György Sandor’un solist olarak 
katılacağı konserde Bach’m 
Toccata ve Fuge, Bartok’un 3. 
Piyano Konçertosu, Enescu’nun 
1. Romen Rapsodisi, Strauss’un 
Güllü Şövalye Süiti, Bemste- 
in’in Batı Yakasının Hikâyesi 
isimli yapıdan seslendirilecek.
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